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Pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan 
angka pertumbuhan yang semakin tinggi. Pesatnya pertumbuhan penduduk dengan 
persebaran yang tidak merata dan pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar 
membuat sebagian besar penduduk Jawa Tengah terdorong untuk melakukan 
migrasi ke kota yang lebih besar. Di kota tujuan tersebut, terdapat kesempatan kerja 
yang lebih besar dengan jenis pekerjaan yang beragam, fasilitas yang lebih 
memadai, dan juga dari segi ekonomi mereka mengharap suatu kehidupan yang 
lebih layak dengan pendapatan yang lebih besar daripada di daerah asal. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh upah minimum 
kabupaten/kota, umur, status perkawinan dan gender terhadap migrasi di Jawa 
Tengah tahun 2000-2015. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berjenis 
time series dengan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier 
berganda dengan menggunakan aplikasi EViews10. 
 








Population growth in Central Java from year to year shows a higher growth 
rate. The rapid population growth with an uneven distribution and economic 
growth in big cities motivated most of the population of Central Java to migrate to 
larger cities. In the destination city, there are greater job opportunities with 
different types of work, more adequate facilities, and also from an economic point 
of view they expect a more decent life with a higher income than in the area of 
origin. This study aims to analyze how much influence the district / city minimum 
wage, age, married status and gender have on migration in Central Java 2000-
2015. The data used is secondary data with time series type and the data analysis 
technique used is multiple linear regression using the EViews10 application. 
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